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Arkitckten August Nordbergs konkursmassa tillhöri-
ga bikker försäljes å Auktionskammaren den
Nmr.
1 a. Grönlund, Lärobok i Tyska språket med *
1 h. ~
2. Lärobok i Ryskä språket jemte läsebok.
A a. „ i Räknekonsten
3b. „
8 c. Diverse Läroböekor
4 a. Svensk Rättstafningslära
4 b. i-tmdtns, Svenska språklära
5. siache Lesebuch
Grönlujids, Läsebok i Franska språket^




11. Anderson, Geodetisk rnätningskonst. .
11 a. Daliiaudtry Tillämpad värmelära />•'
11 b. Bernstein, Vår tids uppfinmngai\
22. Aftnar i hemmat m. fl
St. Petersburgpa omgifningar.
'ii. G-ainla tidens geografi.
15. Petersb. Riihim. jernvägsbyggn.
16. Arbetets hjeltar m. fl.
17. Den ny a tiden m. fl.
18 a. /', Heikel Från förenta' staterna.
18 b. ~ ~ „ .
19. Maronis opera m. fl. .< •
20. Kock, Humoristiselle Romano.
21. Jeinvägs & Regekarta öfver Finland. . f
22. Chinesiske Sjörofvarae. i
23. Deschylas Agamemnon.
24. Svenska Biblioteket 1i.5 bäft- -.-. . ',,.
25. Diver e !ösa bäften ä broschyier.
26 a. Ingemcin, Waldemar Seijer. ' ■..
26 b. „ De fredlöse. , '
27. „ Eiik Meuveds uugdoui.




En fråga. - *£)s# «*
32. A »<&/, Naböben.
-3i3.
„ Parfvens historia,
34. „ Skizzer 8 hiiftcn.^ggf
35. Hcyse, Noveller. , -y . »
1:6. Le , ourättelsor." " * — , '
of G/v »//.*,'öuzanne \nryiw. »
38. Gnllivers res >r.
*
*>
i>9. Pa gamla "da-r.
40. jV/v7, /i( rti\. Sivi/.zor.
41. C'-usen f\>/f>e* Mcrianen:
•12 a. A' ■• s/fcrfdr , Wlhv;
2b. . ; 'öarriiau fi* VTorse.
'
.3. 3 Rikompletta rommer. -
4. Verdandi. 3 haffce».
46. Edtlsköld, MinnosbiatV -
46. Åberg, På kfipings/JfiTis.''
47. Dostveiusky, ÖtitfWda husot,
47 a. Labola\ Abd Ilah/-
48. uikai, I'rokigt.
4?. £«r«rf/, Wakra Pölly"?.
0. Novelbr-fiårf/Asieh. . .
5J.. Svenska ödeii o 'äfvciityr.
52. >«»(/, ö" r^,' Cedarifco i »ietrich.
53. Bilde b»k uai bild» r.
54. Halevy, N>% ellor.
56. Vische■■;, M: do o Cynism.
56. Bernstein, Natur o kultur.
57. Richardson, Vår t ds. sjukdomar.
58. Smiles, Sparsamhet. '.'•'.
SV». .SVrÄ ;//r, Kn sekimd i eyigheten.
60. orste , Artdfcn i Naturen. ■
61. Hval vi veta tro o vilja,/"
62. Falke, ' Koösten i lleuiinet. >
%





66. Srriwiåstg, Rö&a Rutuioet, j
Sf. ~ Bengts htistru. • f
t'B.' „ • Lyfko Perä reaa.
09.
„ Likt och oligt.
0. ,f Det nya rikat'.
.1. (Sten, Catira.
72. Ibsen, Kjerliglietens Koniedi.
„
Fru Inger tili Östråt.
74. „ Ett Dukkehjem.
75. „ Gengangare.
76. „ Brand.
77. „ De ungas förbund.
78. ~ Kongs emneme.
Kn rblkfiende.
öU. ~ S .mfundete stötter.
81. „ Kämi»mepå« Helgoland.
'
82. „ Digte.
83 . „ Per Gynt.
84. Rydberg, W, Dikter.
85. „ Romorska sägner.
86. „ Romersfca dagar.
87. „ Siste Athenaren 2 band.
88. Brandes, G, Björuson o Ibsen.
89. Silfverstolpe, Skaldestycken.
90. Malmström, B, E, Dikter.
91. Orvarr, Odd. Walda skrifter.
92 a. Stagneliua, E, 7. Skrifter.
92 b. „ „ 1 haften.
93. Wadmans „
94. Holberg, Ludv. Samtlige Komedier.
95. Hedborns, skrifter. '2 band.
96. Tegner, samlade skrifter. 2 band.
. * * . ') !> I»
*
»I
98. Nybom, „ „ 12 „
99. l.idner, „ ~
100. Snoilsky, Dikter.
101. Bidrk, „
' anten, Sveriges folkvisor.
03, t o/kot Sagor.
104. Modeu, V Dikter.
105. Weckretl, „
106. Hammarsköld; Skrifter.
107. a—g, Teckningar o Drömm*r.
108. E. En samling Dikter.
109. Topelius, LjungbYommor,
110. Öhman, Lyriska blad.
111. Literärt Album. 2 årg. !
112. Klemke, Makan.
113. lavaststjcrna, Morgon brie.
114. Runeberg, Dikter. 1 band.
115. Choreus, Samlade skrifter.
1W». Htrdsr, Cid *fter Spansk» r<Hn*M»r.
117. Svenska Folksagor ined teckningan
118 Ekelund, Förbisedda blad.
119. Gånge Kolf, Dikt och Draba.




li:4 Kyrön, Riddar Haralds färd.
125. Wassenius, Henrik Ibsen.
12(5. Bjjrnstjerne Björnson, Magnhild.
127. „ ~ Kapten Mansana.
128. Vegafarden, Dikt.
129. Ahnfeldt, Ur Svenska hofvets lif.
130. Jungfrun från Sulein.
lii!. Fänrlk Stals Sägne.* ined teckningar. af Malm
s. töm
12. Ada;n Homo, et Digt.
133. laine, "Walda Skrifter.
134. Estland r, De Lildande konsterna» historia.
16. Lubke, Aikitektnrens historia.
\\\\. Halli'-. Illusterad verldshistoria. 6 band.
137. Muller, Sex Dikter.




13.'. Fyudeu i Troas.
140. IJungien, Es>teti.-ka systemerna.
140 a. Kein. Psykologin.
14'. B/amits, Den Romantiske skole i Frankrike.
142. Åberg, L, H. Darvinismens feetydelse.
143. Robinson, Ibsen och äktenskapsfragan.
J44. >mith, Den Politiska Ekonomin.
14f>. Wicksellska fragan. m. fl. Broehyrer.
146. Oin växternas spridning.
147. lhielman, Kaukasus in Porsien.
148. Macaulay. Englands historia. 2 häft.
149. Klein, Ryssland. 2 häft.
150. Bergh, Vår Styrelse och vara landtdagar.
161. Svanljung, Juridisk handbok.
152. Svea lag 1834.
153. Den Boströmska Werldsaskadningen.
154. Sunda Boningshus.
155. Mickelagniolo.
156. Lindtr, Grrekornes Teater
157. Lysander, C, J, L, Almgviit karakter och bfuadii ■teckning.
158. Coro, E. Pessimismen.
169. Wåra partiiorMll.mden m. il. brochyrei
160. Di verso Teatemtycken.
161. Ambrosius', skadesp. och hvardagskampe afH Bang
162. Langitt, Husmodern
163. Finlai d* Stadakal«nler.
164. Ov*rbeck 7, Pompeji in seinän Gebäuden und
Kun tvjrkon.
165. dt Vignola. Civil Baa Kun»t. kryckt 1725.
166. Hiatoire do» Beaux-arts.
167. s<.Ar. y4, Torso Kunst, Kurmtler und Kuntrtverke.
168. Btdenstedr, /, Kunst und Leben.
160. M:rma*, »., Tidskrift för Byggnada konst. 1868.
170. „ „ „ 1866.
17:. /r'r, h, Oe chichtß der Baukunst.
j72. Muat r omameute aas alien Stilon SOO. blad.
173. Konstruktiona lära plancbverk.
174. Halzsclmeidekunst. 1 haft.
I<s. Norlisk Konstnärs album.
17*5. GrundrisH der Kerarmik Kunstgeverbe. 11 haft.
177. Dreßduer Galleri.
17». Nrdau, Paradoxer. 2 häft.
11 i». Andersin*, Sagor. 2 delen.
180. En r«B.i i Finland, planchverk.
IMI. Tekniska Föreningens iFinland handlingar 1 haft.
182. Karrikaturer. 2 häften.
183. litkombs, Bref tili ungdom.
181. Bergen, C\ f, Framtiden, tidakrift.
1 '-ö. Bibeln.
186. Das neues Teßtamcnt*.





191. Rosenius, BetraktoUer for hvarje dag..
192. Historiens vitnesbörd om Kriatue.
193. Lobslein, Blickar i menniakohjertat.
194. Biblia med blanchar. j
195. 1 Psalmbok.
IU6. Wagvieare i Finland.



